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PERILAKU WANITA USIA SUBUR DALAM PERAWATAN PAYUDARA 





Perilaku wanita usia subur dalam pemeriksaan payudara sendiri adalah 
tindakan yang dilakukan pada wanita, terutama pada wanita dengan usia mulai 
dari 20 tahun. Karena wanita dengan usia subur 20-45 tahun beresiko terkena 
penyakit kanker payudara, sehingga wanita harus selalu sadar akan kesehatan 
payudaranya yaitu dengan cara rutin memeriksa payudaranya sebagai upaya awal 
pencegahan penyakit kanker payudara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
perilaku wanita usia subur dalam pemeriksaan payudara sendiri di Desa Pakunden 
Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif. 
Teknik sampling yang digunakan Purposive Sampling, dengan sampel berjumlah 
56 responden, teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan teknik analisa 
menggunakan skor T.  
Hasil yang didapatkan dari penelitian diketahui bahwa hampir seluruhnya 
yaitu 45 responden (80,4 %) memiliki perilaku positif dalam perawatan payudara 
sendiri, dan sebagian kecil yaitu sebanyak 11 responden (19,6%) memiliki 
perilaku negatif dalam perawatan payudara sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh umur 
dan pendidikan responden. 
Mengacu pada hasil penelitian diharapkan bagi responden agar dapat 
melakukan bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri untuk 
mendeteksi secara dini kanker payudara, bagi peneliti selanjutnya disarankan 
untuk tidak berhenti melakukan penelitian tentang perilaku wanita usia subur 
dalam pemeriksaan payudara sendiri dengan populasi yang lebih luas. 
 

















BEHAVIOR WOMAN OF CHILDBEARING AGE IN BREAST SELF 





The behavior of women of childbearing age in breast self-examination 
is an act done in women, especially in women with ages ranging from 20 years. 
Because women of childbearing age 20-45 years at risk for breast cancer, so 
women should always be aware of breast health is by way of her breasts as a 
routine check early prevention of breast cancer. The purpose of this study to 
determine the behavior of women of childbearing age in breast self-examination 
in the village Pakunden Ponorogo. 
The study design used is descriptive research design. The sampling 
technique used Purposive Sampling, the sample was 56 respondents, data 
collection techniques with questionnaires and analysis techniques using balanced 
T.  
Results obtained from the study found that almost all of that 45 
respondents (80.4%) have a positive attitude in treatment of breast itself, and a 
fraction as many as 11 respondents (19.6%) had a negative behavior in the 
treatment of breast itself. It is influenced by age and education of respondents. 
Referring to the results of the study are expected for the respondent in 
order to implement how to perform breast self-examination for early detection of 
breast cancer, for further research are advised not to stop doing research on the 
behavior of women of childbearing age in breast self-examination with the wider 
population.  
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